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TUJUAN PENELITIAN, ialah menciptakan suatu promosi yang menyenangkan 
tentang Observatorium Bosscha guna mengajak masyarakat dalam hal ini anak – anak 
sekolah dasar yang menjadi target audience untuk berkunjung ke Observatorium 
Bosscha, sehingga dapat menghilangkan stigma di masyarakat bahwa berkunjung ke 
tempat wisata astronomi membosankan. 
METODE PENELITIAN yang digunakan adalah berupa wawancara langsung dengan 
wakil pimpinan Observatorium Bosscha, penelitian langsung ke lapangan, guna 
mendapatkan data yang akurat tentang Observatorium Bosscha. 
HASIL YANG DICAPAI ialah materi promosi Observatorium Bosscha dengan strategi 
kreatif yang menonjolkan tentang petualangan menyusuri luar angkasa, fantasi antariksa 
dan fantasi luar angkasa agar cocok dengan target audience yang merupakan anak usia 
sekolah dasar. 
SIMPULAN yang diperoleh setelah melalui proses asistensi pengumpulan data adalah 
terciptanya sebuah materi promosi Observatorium Bosscha tentang fantasi antarika dan 
luar angkasa untuk anak usia sekolah dasar. 
 
Kata kunci 
Promosi, Observatorium, sekolah dasar, fantasi antariksa, fantasi luar angkasa. 
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